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ДВОВИДСКИ ГЛАГОЛИ СА ОСНОВАМА СТРАНОГ 
ПОРЕКЛА И ПРЕФИКСАЦИЈА 
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ**
У раду ће се разматрати једна од уочених иновација везаних за глаголски вид -  ек- 
спанзивна префиксација двовидских глагола. Ова тенденција је посебно занимљива код 
глагола са основама страног порекла. Наиме, речници показују да већина глагола са ос- 
новама страног порекла изведених суфиксима -ирати, -исати и -овати у српском језику 
носи двоструки видски квалификатор. С друге стране, студије спроведене у оквиру про- 
јекта Ополског универзитета о словенским језицима на крају XX века показују тенден- 
цију ка префиксалној перфектизацији двовидских глагола како у српском, тако и у другим 
словенским језицима. Цшъ је да се испита и утврди природа префиксалне деривације ових 
глагола, као у паровима: анализирати-изанапизирати-проанализирати, контролисати- 
исконтролисати-преконтролисати и сл.
Кључне речи: глаголски вид, двовидски глаголи, префиксација, перфектизација
1. У засада најкомплекснијој студији о инвентару и природи двовидских 
глагола у српском језику О неким видским особеностима српскохрватског 
глагола, Ирена Грицкат (1957-58: 66) издвојила је четири трупе ових глагола, 
полазећи од творбеног критеријума.* 1 То су: 1. немотивисани глаголи типа: 
бити, видети, имати, јести, питати, сипати итд.; 2. мотивисани типа: 
близнити се, вечерати, ноћити, частити итд.; 3. продуктивни тип глагола 
са основом на -ова-, -ева-, -ива- типа: даровати/даривати, кумовати, саве- 
товати, штетовати итд.; 4. глаголи који су за данашње језичко осећање 
перфективни, али показују несумњиве знаке имперфективности типа: дати,
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"  Овај рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања савременог ср- 
пског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народное језика САНУ, 
који у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Ср- 
бије.
1 О особености двовидских глагола у српском језику в. и Белић 1956: 1-13; Војводић 2013: 
160-163.
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казати, родити, стасати итд. Поред тога, имплицитно се, као пета трупа, 
могу издвојити глаголи са основама страног порекла на -исати, -ирати и 
-овати, јер аутор каже: „Напоминьемо да нисмо давали никакав списак дво- 
видских глагола на -ирати, -исати (-осати) и -овати типа атерирати, ка- 
лајисати, жигосати, аванзовати, тј. глагола позајмљених из страних језика 
одн. изведених на српскохрватском терену страним наставком и по угледу на 
стране глаголе. Таквих образована има неограничен број, а чињеница њи- 
хове двоаспектности је општесловенска" (Грицкат 1957-58: 66).Ови глаголи 
су у односу на претходнопоменуте четири трупе новијег постагьа, моносе- 
мантични су у највећем броју случајева и сами по себи представљају чисте 
видске парњаке (Исто: 104-105).2
1.1.0 бројности глагола са основама страног порекла на -ирати, -исати 
и -овати сведочи и скорашња студија Радојковић 2013: 83-102, у којој је 
сачињен инвентар свих двовидских глагола на основу једнотомног Речника 
српскога језика Матице српске (Нови Сад, 2011) и Речника нових речи Ивана 
Клајна (Нови Сад, 1992) и изнета још нека запажања о овој аспекатској кла- 
си. Наиме, међу 1620 прикупљених двовидских глагола, бројчано предњаче 
заправо глаголи на -ирати (964), а мање их је на -исати (203) и на -овати 
(383, претежно са основама страног порекла).
1.2. Пореклу, конкуренции и дистрибуцији суфикса -ирати, -исати и 
-оватиу српско(хрватск)ом језику посвећено је више студија, као што су сту- 
дија П. Скока (1955-1956: 36^13), О. Ристић Цвијић (1970: 131-161) и М. 
Јоцић (1970: 121-175). На одговарајућим местима ови суфикси се обрађују 
код М. Стевановића у Савременом српскохрватском језику I  (1970: 575-578) 
у поглављу о грађењу, односно творби речи, као и у творби речи С. Бабића 
(20 02 : 5 08-5 093) и И. Клајна (2003: 3 3 9-3 604), те у граматикама школске на- 
мене као Мразовић-Вукадиновић (1990; 2009: 101-102), Станојчић-Попо- 
вић (2011: 176) итд.
1.3. Студије спроведене у оквиру пројекта Ополског универзитета о сло­
венским језицима на крају XX века показују тенденцију ка израженој префик- 
салној перфектизацији двовидских глагола, нарочито страног порекла,како у 
српском, тако и у другим словенским језицима (уп. Станојчић 1996: 124-
2Иако се код највећег броја ових глагола запажа потенцијал двоаспекатске реализације, код 
мањег броја глагола дошло је до аспекатске специјализације, те се реализују као несвршени, 
ређе као свршени. Стевановић (1970: 578) запажа, нпр., за глаголе на -исати да су несвршеног 
вида „када значе обављати дужности и послове имаоца неког занимања". Такође, и Јоцић (1969: 
169) истине да су ови глаголи углавном двовидски и да глаголски вид не утиче на дистрибуцију 
суфикса, али ако до видске диференцијације глагола од исте стране основе долази, варијанте на 
-ирати и -овати су супротстављене варијантама са -исати. Клајн (2003: 339; 2011:61) такође 
запажа да су ови глаголи у г л а в н о м  двовидски, али не и о б а в е з н о ,  као и М. Радојковић 
(2013: 89), док се став о обавезној двовидности оваквих глагола изнет у граматици Мразовић- 
Вукадиновић (1990: 67) коригује у каснијем издању (2009: 82). У студији Јанда (2007: 82-109) 
показује се да су се и у руском језику глаголи страног порекла у великом проценту адаптирали 
као свршени или несвршени, а не двовидски.
3 Суфикси -ирати, -овати/-евати.
'Суфикси -ucamw. 339-342, -овати: 349-352, -ирати: 352-360.
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125).5 Када je посреди префиксација глагола уопште, а нарочито двовидских, 
који имају могућност да изражавају и перфективност и имперфективност,6 
отвара се питање улоге префикса. Наиме, несумњива улога префикса je да 
промени значење, али он може изгубити својства исказаивања релација ка- 
рактеристичних за предлог од кога је постао, тј. може се од њега семантички 
удаљити и испразнити, тако да постаје само маркер перфективное™ глагола, 
па се може говорили о префиксима као функционалним јединицама грама- 
тичке перфектизације -  празним префиксима (Грицкат 1966-678: 206) или 
„осамостаљеним“ префиксима (orphanprefixes) (Дики 2012).7 Цил» овогарада 
je да се сагледа да ли се префиксацијом двовидских глагола само стварају 
конкурентне перфективне јединице или има и глагола код којих префикси 
уносе и семантичке промене у префиксални дериват.
1.4. Грађа, односно списак глагола ексцерпиран је најпре из Обрат- 
ног речника српскога језика (ОРСЈ), с обзиром на чињеницу да он садржи 
инвентар глагола са двоструким видским квалификатором из Речника ерп- 
скохрватског књижевног и народное језика САНУ (РСАНУ) и Речника српс- 
кохрватскога књижевног језика Матице српске (РМС), те из других извора. 
Изабрани су они глаголи са основама страног порекла за које су у овом реч­
нику посведочени префиксирани деривата, а њихове семантичке реализације 
провераване у поменутим дескриптивним речницима. Контекстуалне реали- 
зације ових глагола преузимане су из Корпуса савременог српског језика Ма- 
тематичког факултета (ЕК), из поменутих дескриптивних речника (РСАНУ и 
РМС) и ретко са интернета (И).
2. Расправљајући о двовидским глаголима, Ирена Грицкат закључује да 
аспекатски процеси „теку од имперфективное™ ка двоаспектности, или рет­
ко -  а свакако увек преко двоаспектности -  и даље, ка коначној перфектив- 
ности“ (Грицкат 1957-58: 98). Како она тврди, за двовидске глаголе карак- 
теристично je то што извесна имперфективна глаголска значења не добијају 
перфективне парњаке путем префиксације, те у сопственом морфолошком 
опсегу стварају и перфективност. Перфектизација таквих глагола могућа je 
само празним префиксима, тј. префиксима који су лишени просторног и вре- 
менског значења, дакле, префиксима најграматикалнијег типа (Исто: 109).
5 Подстакнута резултатима истога пројекта, такође je и Ј. Матијашевић посветила студију 
овој појави -  из компаративног угла -  у српском и руском језику (Матијашевић 2000: 655-663).
6Када је посреди исказивање видске опозиције, на апстрактном, лематском нивоу двовидски 
глаголи се сматрају видски неутралним, јер потенцијално могу да изразе оба вида. Међутим, у 
контексту они се реализују или као глаголи евршеног или као глаголи неевршеног вида.У слу- 
чајевима када се исти контекст може двојако семантички протумачити у зависности од тога како 
се интерпретира видска вредност двовидског глагола, може се говорити о „унутрашњој видској 
конкуренцији“ или хомонимији евршеног и неевршеног вида (Војводић 2003: 160). Ово je  суп- 
ротно од видске неутрализације, када један члан видске опозиције покрива видску вредност и 
другог члана опозиције без могућности обрнуте замене (Војводић 2003: 142). С обзиром на то 
да нема семантичких разлика у таквим исказима, тј. да се у датом контексту могу употребити 
глаголи и једног и другог вида, није могуће одредити конкретну аспекатску вредност двовидс­
ких глагола.
7 У науци су одувек владала подељена мишљења о томе да ли она може бити у неким слу- 
чајевима само средство граматичке (чисте) перфектизације или мора имати и улогу семантичке 
модификације мотивног глагола (уп. Грицкат 1966-67: 187; Грицкат 1967: 119; Шарић 2011).
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Поред својих конкретних лексичких значења, као функционалне јединице у 
граматичкој перфектизацији учествују префикси из-, за-, на-, по-, с-, о-, у- 
(оу-) (Грицкат 1966—67: 206). Са чистом граматичком вредношћу средства за 
промену вида не могу се јавити префикси до- и над-, који имају конкретна 
просторна значења, а до- и временско (Исто: 202), а лексичко значење имају 
и префикси под-, при-, у- (въ-), уз-, док већу семантичку и функционалну 
разноликост показују префикси од-, раз-, пре-, про- (Исто: 203). Иако се у 
овој студији истиче богатство у двовидским глаголима на рачун оскудне пре- 
фиксалне деривације, данас је управо префиксација двовидских глагола ак­
ту елна појава.
3. У ОРСЈ је међу двовидским глаголима на -ирати, -исати и -овати 
регистровая 161 глагол са префиксалним дериватима {-ирати 88, -исати 34 
и -овати 39), од чега 115 показује спојивост са једним префиксом, 38 са 2, 6 
са 3, 2 са 4 и 1 са 5 префикса. Префикси који су забележени су до- 3, за- 17, 
из- 75, на- 12, над- 1, о- 10, од- 6, по- 3, пре- 25, при- 1, про- 12,раз- 9, с- 8 и 
у - 11. Дакле, запажа се да се ови глаголи комбинују и са функционалним и са 
префиксима који модификују лексичко значење мотивног глагола.
3.1. Међутим, како двовидски глаголи у свом семантичком и аспекатс- 
ком потенцијалу изражавају и несвршеност, поставља се питање оправда- 
ности њихове „перфектизације“. Ирена Грицкат (1966-67: 209, 211) сматра 
да су у овом случају префикси сувишни8, а ово питање је детаљно обрадио 
Милош Ковачевић, одредивши употребу префикса уз перфективне, секун- 
дарно имперфектизоване глаголе и двовидске9 глаголе плеонастичком (Ко- 
вачевић 2011).
3.1. Посматрани глаголи се најчешће спајају са префиксом из-, који, 
како је у досадашњој литератури истицано, код њих служи исюьучиво као 
средство перфектизицаје (уп. Клајн 2002: 256). На овај начин се синтаксичка 
перфективност и морфолошки истине, тј. глагол добија и формални маркер 
перфективное™, иако се она већ може декодирати из контекста10 (Ковачевић 
2011: 95). ОРСЈ префикс из-у улози перфектизатора бележи код следећих гла­
8 За префикс по-, рецимо, каже да се не додаје само на двовидске глаголе, већ и на „праве 
перфективне, у којем је случају његово присуство паразитско" (Грицкат 1966-1967: 212).
’ „У тим случајевима насупрот префигираном глаголу на лексичком плану стоји видски не- 
издиференцирани глагол, тако да би се, ван контекста, могло рећи да префиксална твореница од 
двовидског глагола и не може бита плеонастична, јер она граматикализује евршени вид, однос- 
но видски неодређену лексему преводи у префиксалну. По томе би префигирање двовидских 
глагола на ванконтекстуалном плану било подударно префигиратьу недеривираних имперфек- 
тивних глагола, тј. искључивало би могућност плеонастичког статуса префикса, будући да он у 
префигираној лексеми актуелизује граматичку компоненту перфективности, тек потенцијално 
присутну у семантеми двовидског глагола. [...] Када контекст двовидском глаголу предодређује 
перфективну вриједност, а када се уз то тај глагол и префигира -  нужно долази до плеонас- 
тичке вриједности префикса. Тада је, найме, перфективност двоструко изражена: синтаксички 
(контекстом) и творбено (префиксом). Будући да ни теоријски нису могући контексти у којима 
би префигираном двовидском глаголу контекстуални конкурент могла бита имперфективна ва­
рианта двовидског глагола, и у случајевима префиксације двовидских глагола с разлогом се 
може претпоставити могућност плеонастичке употребе префикса" (Ковачевић 2011: 94-95).
10 Када се глагол налази у окружењу других перфективних глагола (непрефиксираних и пре- 
фиксираних) и саставном односу, обично сви имају исту аспекатску вредност.
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гола: изадутйрати (се), изблефйрати, изватйрати, издиференцйрати (се), 
издизајнирати, издиктйрати, пздресйрати, изиритйрати, искомпромитй- 
рати (се), исконструйрати, исконцептйрати, излакйрати, изманикпрати, 
измасакрйрати, измоделйрати, изнивелйрати, изнијанспрати, испикйрати, 
испрепарйрати, испровоцйрати, испропагйрати, израфинйрати (се), изре- 
жйрати, изреклампрати, изрекогносцйрати, истемпйрати, истестйрати, 
истонйрати, истрауматизйрати, исфашйрати, исфенйрати, исфрустрп- 
рати, исцизелйрати, ишатпрати, ишутйрати', изидеалисати, исконструи- 
сати, изнивёлисати, истријерисати, исцензурисати; избдмбардовати, из- 
дёсетковати, искомпрдмитовати (се), искдриговати, излйферовати, измис- 
тйфиковати, измдделовати, исполйтизовати, изрёдиговати, псфуговати:
Осјетила се потреба да се издиференцирају појмови пекара и пецара (Славистика, 
Бгд, ЕК). Тај одједном стао да гаји оне ... полицијске псе али да имају вучју нарав, тако да 
све на свету проњуше кад их ко издресира (Хашек, Ј., Доживљаји доброг војника Швејка у 
Првом светском рату, 2, прев. С. Винавер, Бгд, 1989, ЕК). Било шта може да је изиритира 
и да јој отвори ране (Љоса, М. В., Авантуре неваљале девојчице, прев. Љ. Поповић, Бгд, 
2008, ЕК). Конкретан задатак је био да се измоделира комора за саговреватье (www.isis. 
kg.ac.rs 26. 5. 2013, И). Све остало je у овом тренутку у домену опште жеље за апелом ... 
да вечити ривали сами изнијансирају „поделу“ кривице за октобарске скандале (Пол. /По­
литика/ 14. 2. 2001, ЕК).Само живот може да изрежира такву породичну трагедију (Пол. 
28. 3. 2010, ЕК). Могао je лепо да се изрекламира, у време оне афере (Пол. 30. 8. 2008, ЕК). 
Колика је  политичка манипулација свим овим види се по томе што je за моја два дана од- 
суства на Конгресу, заменица секретара... практично из нејасних разлога исфотокопирала 
сву могућу документацију (www.rts.rs 24. 10. 2009, ЕК). Таленат и стваралачки принцип 
у духу посвећености и пуне концентрације изнивелисали су унутрашњу енигматичност 
промена (Пол. 16. 1.2009; ЕК). После нас поцепаше, изделише, избомбардоваше (Пол. 19. 
11. 2010, ЕК). Можда ... гипке покрете кон>а доиста не може ни камен боље измоделовати 
него еруптивно избачена маса ... морске воде (Сек. 10, 222, РСАНУ). Касније ће неки од 
руководилаца из Уже партије одабрати ову или ону верзију, изредиговати je  и покренути 
компликовани процес обавезно потребног исправљања текстова везаних за овај (Орвел, 
Џ., 1984, прев. В. Стојшвковић, Бгд, 1977, ЕК). После тога смо поставили плочице, лајсне 
на вертикалама иисфуговали плочице (keramicarvodoinstalater.blogspot.com/, 1. 12. 2010, И).
3.1.1.3анимљива је перфектизација, односно префиксација двовидског 
глагола лајковати, где у примеру: Излајковао ми je  цео албум, префикс има и 
дистрибутивно значење, дакле, редом једну по једну слику.
3.2. Глаголи са префиксима о-, од-, по- и с- настали од двовидских гла­
гола такође представљају видску конкуренцију њиховим непрефиксира- 
ним перфективним реализацијама, док префикси код њих само појачавају 
перфективност, извршеност. Такви су глаголи: окарактеризйрати/окарак- 
тёрисати, обагатёлисати, овараклаисати, окатегдрисати, дшацовати\ 
одблокйрати, одрапортйрати, одсалутйрати, одрёаговати\ пдникловати, 
покалајисати, покалдрмисати, сконцентрйрати (се)/сконцёнтрисати (се) 
итд., што се види из потврда:
Зато и могу да га окарактеришем по том периоду (Симић, П., Светац и магле, Бгд, 
2005, ЕК). Јуче пре подне -  одрапортира Келер (Достојевски, Ф. М., Идиот, ЕК).Одбрана 
Крагујевчана л о те  odpeaeoeanaiwww.rts.rs 7. 11. 2010, ЕК). Уђоше у једно ... двориште 
... које je било ситно покалдрмисано (Андрић, PMC). Нисам могао да се сконцентришем, 
докторе (Мингус, Ч., Беднији од шугавог пса, Бгд, 2003, ЕК).
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3.2.1. Семантичка модификација мотивног глагола заснована на абла- 
тивности префикса запажа се у глаголима одмонтйрати, отпломбйрати 
’скинути неки део, раставити’ и откдмандовати ’преместити у другу једи- 
ницу (војнички); преместити по службеном задатку’, с тим што је код ово 
другог глагола могућа и секундарна терминолошка реализација заснована на 
граматичкој перфектизацији ’изрећи команду, командовати’.
Када сам то открила, одмонтирала сам онај фиктивни драјв и сада ради (wwww. 
mycity.rs, 14. 11. 2007, И). Кад би раније полицајац наишао на сумњиви пломбирани ками- 
он у дубини територије, имао је право да га заустави, али не и да отпломбира (НИН 27.
6. 2002, ЕК). Пук са два брдска Дебанжова топа већ је раније откомандован (Павл. Ж. 1, 
139, РСАНУ): Пре него што отксшандујете својој чети: „у врсту строј се“ ... ваља добро 
да знате како и кота имате да образујете (Поп. Л. 1, 48, РСАНУ).
3.2.2. Дистрибутивност глагола са префиксом по- видљива је у приме­
ру: А и сви су већ покапирали да се фолирамо (Пешчаник ФМ: 1, Бгд, 2005, 
ЕК).
4. Када се посматрају глаголи са префиксом за-, на- и про-, могу се 
уочити они код којих префикс има граматичку, функционалну вредност и 
формалног маркирања перфективное™. То су глаголи: забарикадйрати (се), 
закаприцпрати се, замаскйрати (се), запломбйрати, забункёрисати се, за- 
ймпоновати, закднаковати (се), залетовати, занитовати итд., наелектризп- 
рати (се), напедикйрати, наскицйрати, наакумулисати се, накатранисати, 
наелектролизовати (се), наколмовати (се), нафшовагте, провентилпрати/ 
провентплисати, проконтролйрати/проконтролисати, прокоментйрати/ 
прокоментарисати, пропасирати итд.
Забарикадирали су се у свој шеснаестерац (Пол. 15. 3. 2001, ЕК). Они поново за- 
пломбирају, Драгослав сломи печат(Пол. 30. 12. 2000, ЕК). Центар Слупчана где су се 
око џамије забункерисали шиптарски бандита (Пол. 29. 5. 2001, ЕК). Све до тренутка док 
се нису у нашој новој поезији наакумулисали нови поводи (Мих. Б. 1, 235, РСАНУ). Он 
лично ... мало ће боље проконролисати рачуне шпанских фирми у Венецуели (Пол. 17. 
11.2007, ЕК).
4.1. Међутим, ова три префикса учествују и у творби глагола чија је се­
мантика модификована у односу на мотивни глагол, тј. учествују у промени 
његове акционалности. У том случајудобијају се инхоативни глаголи, којима 
се означава почетак радње, као: задоминйрати, заинтригйрати, засондйра- 
ти, профункционйрати/профункциднисати и сл.:
Радикална странка ... ће у Србији задоминирати (Марј. М. 1, 144, РСАНУ). Бира 
речи ... да га заинтересује, заитригира (Давичо, Песма, Бгд, 1956,168, РСАНУ). Претпос- 
тавља се да ће у нашој земљи овај систем профункционисати тек за три године (Пол. 13.
7. 2001, ЕК).
4.1.1. Код једног од малобројних глагола који показују полисемију, по- 
ред инхоативног значења, префикс учествује и у стварању каузативног зна- 
чења: заинтересйрати/заинтересовати ’навести некога да посвети пажњу 
некоме или нечему’. Префикс про- може бита и маркер делимитативности 
као код глагола проанализйрати,промаркйрати, док се префиксом на- у гла­
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голу нацитпрати се уноси сативно значење, тј. исказује извршење радње у 
огромној мери.
5. Промена значења двовидских глагола остварује се префиксима до-, 
над-, пре-, при- ираз-. Префиксом до- исказује се извршавање радње (компле- 
тивно значеьье): докапитализовати, дофинансйрати, доквалйфиковати се, 
префиксом над- мајоративност, надилажење: надлицитйрати, префиксом- 
ире-значење поновљања радње: прегрупйрати (се), преинсталйрати (се), 
престилизпрати /престйлизовати, преформулйрати/преформулисати, пре- 
нумёрисати (се), пребёлеговати, прёлобовати, прерёгистровати, ретко зна- 
чење прекомерне извршености радње: пребукйрати (се), преекспонйрати, 
префорсйрати или премештања прекдмандовати. Префиксом при- у  глаголу 
прикдмандовати изражава се придруживање, присаједињавање, а префик- 
сомраз- поништење щщьъразминйрати, разанализовати, раскандидовати, 
али и интензивирање радње: разанстизирати (Ево и ја серазанализирала... 
(cekerceker.blogspot.com/, И).
5.1. Промењено лексичко значење показују глаголи са префиксом у-, 
којима се исказује смештање, уклапање нечег у унутрашњост, као код: угра- 
вйрати, укалкулисати, укомпонйрати, умаринйрати, упресовати, упрогра- 
мпрати, утетовпрати.
5.1.1. Овај префикс ређе служикао маркер перфективности, нпр.: ука- 
лајисати се, укапйрати, устопйрати, уцементпрати и сл.
6. Када се префикси јављају искључиво као маркериперфективности,о 
ни могу конкурисати један другом, што се среће у паровима: забетонйра- 
ти -  избетонйрати, закдмпликовати (се) — искдмпликовати (се), скаппрати
-  укапйрати, искарикпрати -  накарикйрати, исфризйрати (се) — нафризй- 
рати (се), запарфймисати -  напарфймисати (се), засумпдрисати -  насум- 
пдрисати, обакарисати -  побакарисати, набибёрисати -  обибёрисати, ис- 
кристализовати (се) — скристализовати се и сл.
На чукаричкој страна избетониран је први део греде (Пол. 18. 9. 2009, ЕК). Обећа- 
вају да центар неће бита забетониран (Пол. 25. 10. 2008, ЕК). Трудим се да увек будем 
добро обучена, нашминкама и исфризирана (Свет 213, ЕК). Жена ... му се ... да му доведе 
и перикмахера, који ће да га обрије и нафризира (Црњански, М.,Сеобе друга књига, АСК, 
ЕК). Искапирала сам да не треба да те будим (Недељковић, Д., Понедељак, Бгд, 2008, ЕК). 
Први пут ради са овим редитељем и веома је задовољна што су се брзо и добро скапирали, 
како она каже (Пол. 8. 4. 2006, ЕК).Ко је паметан, укапираће и сам (Пол. 30. 6. 2009, ЕК).
6.1. Од истог двовидског глагола такође се префиксацијом могу добија- 
ти и чисте перфективне варијанте и глаголи са модификованим лексичким 
значењем у складу са горенаведеним значењским групама, као у паровима: 
изанализирати -  проанализирати —разанстизирати, заротирати — изроти- 
ратисе, зацементпрати - уцементпрати, исцитирати -  нацитирати се, ис- 
програмпрати - упрограмйрати, истетовйрати - утетовпрати, изгравйра- 
ти - угравйрати, искалкулисати - укалкулисати, йспресовати - упресовати, 
ископйрати — прекопйрати, исполитйрати -  преполитйрати, исфорспрати
-  префорсйрати, искристалисати (се) -  прекристалисати, испрдјектова- 
ти -  препрдјектовати, исфабриковати -  префабриковати, испарцёлисати
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-  распарцёлисати, прекристализйрати -  скристализйрати се; препакйрати
-  спакйрати (се), дофинансйрати -  исфинансйрати, искамбинйрати -  пре- 
комбинпрати се -  скомбинпрати, монтйрати -  намонтйрати -  одмонтй- 
рати -  премонтпрати -  размонтпрати, прегрутсати (се) -  згруписати 
(се); наелёктрисати (се) - разелёктрисати (се), окалајисати -  накалајисати
-  покстајисати — прекалајисати -  укалајисати се, искалдрмисати -  покалдр- 
мисати -  укалдрмисати; магнётисати (се) -  намагнётисати (се) -  размаг- 
нётисати се; доквалпфиковати се — оквалйфиковати -  преквалйфиковати 
(се); искдмандовати -  откдмандовати -  прекдмандовати — прикдмандова 
ти,искдмбиновати -  прекдмбиновати се -  скдмбиновати, прокдмпоновати
-  укомпоновати итд. Иако ОРСЈ бележи само префиксалне дсривжспрефор- 
мпрати — расформпрати (се), препаркпрати -  упаркпрати, премаркпрати
-  промаркйрати, у којима имамо модификацију значења мотивног глагола, 
у језичкој пракси срећу се и глаголи са појачаним степеном перфективности 
исказаним префиксом из-.
И ми и албанска страна имали смо два дана на располагању да се та изјава изана- 
лизира и проучи (Пол.9. 5. 2001, ЕК). Жаклина Глигоријевић ... сматра да је ... детаљно 
проаналширао десну обалу Дунава (Пол. 4. 3. 2009, ЕК). Ево и ја  серазанализирала... 
(cekerceker.blogspot.com/, И). Ми смо успели да исконтролишемо најбољег играна Војво- 
дине (Пол. 13. 4. 2006, ЕК). Преконтролисала је Лоренине виталне функције (Леви, М., А 
ако је то ипак било истина, Бгд, 2004, ЕК). Он лично ... мало ће боље проконтролисати 
рачуне шпанских фирми у Венецуели (Пол. 17. 11.2007, ЕК). Обично дођу младићи да им 
на разним предметима изгравирам стихове неких љубавних песама (Пол. 6. 2. 2009, ЕК). 
Вицекраљ Напуља је  у плочу угравирао следећу поруку (Пол. 25. 8. 2002, ЕК).
6.2. У пару забегёнисати (се) -  обегёнисати (се) исказује се инхоатив- 
ност -  ’почета волети, заволети’, с тим што према РСАНУ, глагол са префик­
сом о-може бита и конкурентна варијанта двовидског глагола са значењем 
’оценити, проценити’.
Забегенише ... девојку и просио је (Ђорђ. Т. 2, 445, РСАНУ). Изабери дјевојку коју 
ти срце твоје обегенише (НПр Чајк, 22, РСАНУ): Ето му онда комшија у облажњу, да обе- 
генишу тај куп (Мед., БК 1905, 440, РСАНУ).
7. Према својој функционалностилској припадност, ови глаголи претеж- 
но припадају терминолошкој лексици, рецимо, научној, правној, економској, 
и њихова префиксирана образовања, попут исфинансирати, избилансирати, 
изанализирати и сл., веома су чести у говору медија. С друге стране, глаголи 
попут избламирати, изблефирати, изигнорисати, изџогирати, скапирати и 
сл. припадају разговорној и жаргонској лексици.
8. Када се сагледају префиксирани деривата двовидских глагола, као и 
потврде њихове реализације, потврђује се закључак Ж. Станојчића да није 
реч о творбеној иновацији (јер се среће и у примерима из 19. века и са почет- 
ка 20, те у језику савремене књижевности и медија) већ о иновацији узуса, 
која се огледа у појачаном маркирању перфкетивности двовидских глагола 
(Станојчић 1996: 125). Природа перфектизације код ових глагола је двојака. 
С једне стране, префикси, нарочито префикс из-, учествују у појачавању њи- 
хове перфективности и тада могу функционисати као конкурентска ј едини-
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ца перфективној реализации двовидских глагола, када се може поставити и 
питање њихове плеонастичке употребе. Међутим, префикси попут до-, пре-, 
раз- исюьучиво уносе семантичке промене у мотивни глагол и стварају нову 
лексичку ј единицу а не конкурентски видски парњак. Оно што се мора про- 
верити статистички јесте да ли префиксирани глагол доприноси губљењу (и 
у којој мери) могуће перфективности непрефиксираних глагола, тј. долази ли 
до диференцијације ових глагола према виду: непрефиксирани -  несвршени, 
префиксирани -  свршени.
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Marina Spasojevic
BI-ASPECTUAL VERBS WITH THE STEMS OF FOREIGN ORIGIN AND PREFIXATION 
IN THE SERBIAN LANGUAGE
S u m m a r y
The work will analyse one of the noticed inovations referring to verbal aspects -the expansive 
prefixation of bi-aspectual verbs. This tendency is especially interesting when it comes to the verbs 
with the stems of foreign origin. Namely, the dictionaries show that most of the verbs with the stems of 
foreign origin derived by adding suffixes -irati, -isati and -ovati in the Serbian language bear bi-aspec­
tual qualificator. On the other hand, the studies carried out within the project o f Opol University on the 
Slavic languages at the end of the 20th century show the tendency towards prefixational perfectiviza- 
tion of bi-aspectual verbs in Serbian and other Slavic languages. The aim is to examine and determine 
the nature o f prefixational derivation of these verbs, as in pairs:
Analyze (analizirati -  izanalizirati- proanalizirati), control (kontrolisati -  iskontrolisati- prekon- 
trolisati) etc.
Key words', verbal aspect, bi-aspectual verbs, prefixation, perfectivisation.
